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" V is s za e m lé ke zé s "
A z in té z m é n y n e v e k k e l f o g la lk o z ó s z a k i r o d a lo m (J. S O L T É S Z K A T A L IN , A
tu la jd o n n é v f u n k c ió ja é s je le n té s e . B p . , 1 9 7 9 . ; A z e g y é b tu la jd o n n é v f a j t á k
k u ta tá s á n a k h e ly z e te é s f e la d a ta i . M N Y T K . 1 6 0 : 2 1 9 ; B A C H Á T L Á S Z L Ó , A z
in té z m é n y n e v e k je le n té s ta n i p r o b lé m á i . N y tu d É r t . 8 3 : 5 1 ) a la p já b a n v é v e a
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tá rsada lm i, gazdaság i, po litik a i és ku ltu rá lis é le t h iva ta lo san be jegyze tt
tá rsu lása it so ro lja e névcsopo rtba . H ajdú M ihá ly v iszon t az t javaso lja , h ()gy k i
ke ll tág ítn i az in tézm ény foga i m át, "s nagybe tűve l ke ll kezdenünk m inden
rendszeres em beri csopo rto su lás nevé t, akár h iva ta lo s , akár be jegyze tlen név is
az" (M agyar tu la jdonnevek . N em zeti T ankönyvk iadó , B p ., 1994 . 68 ). -
A z in tézm ények neve á lta lában tuda to s névadás eredm énye , s a név
k ivá lasz tásako r a névadók kü lönböző szem pon toka t vesznek figye lem be .
E lőadásom ban 1 az 1950 -es évek e lső fe lének sa jtó te rm éke iben (S zabad N ép ,
S zabad Fö ld , S zabad Ifjú ság , S zabadságharco s) e lő fo rdu ló in tézm énynevek ké t
o lyan csopo rtjá t m u ta tom be , am elyek jó l szem lé lte tik ez t a névadást. M ive l a
je lze tt idő szak ú jság ja inak nagy részé t a gazdaságga l, te rm elésse I fog la lkozó
írások tö ltö tték m eg , így a v izsgá lt nevek is e kö rbő l szárm aznak .
A nevek fe lép ítésük a lap ján igen kü lönbözőek . A z egyes csopo rtok
e lkü lön ítésében és je llem zésében ez t igyekszem szem lé lte tn i.
1. A gazdaság i egység te lephe lyé t + az o tt e lőá llíto tt te rm ékeke t m egnevező
nevek (a he lynév be tű rend je szerin ti fe lso ro lásban az ú jságban haszná lt
a lakban ):
B o rsod i V egy ikom b iná t, D ió sgyő ri G épgyár, G yő ri Fonóda , G yő ri V agongyár,
H erend i Po rce lángyár, K elen fö ld i T ex tilkom b iná t, K ispesti T ex tilgyár, Ó buda i
F ehérítő , S a lgó ta rján i A cé lgyár, S zen tgo tthárd i K asza gyár (!), S zom bathe ly i
C ipőgyár, Ú jszeged i K endergyár stb . (V ö . ANTALNÉ SZABÓ ÁGNES , N év írás-
szoc io lóg ia az in tézm énynevekben . M ND . 28 .)
2 . NV (N em zeti V álla la t) röv id ítésse l a laku lt nevek :
A lum ín ium NV ., 1 . szám ú A u tó jav ító NV , B őrm űvek N .V ., B ú to r NV ,
É pü le tszere lő N .V ., F ém áru és S zerszám gépgyár NV , F ém töm egcikkm űvek
NV , K őbánya i K özép ítési NV , S ze llőzőm űvek NV , Szo lnok i Já rm ű jav ító NV ,
V egy i és Po rfesték ipari N .V . stb .
3 . E gyed ítő je lzőve l e llá to tt n evek
E néve lem funkc ió ja a m egkü lönböz te tés , az azonosítás és egyed ítés (V ö . J .
SO LTÉSZ KATAL IN , S zem élynevek az in tézm énynevekben : N É . 5 : 34 ). A
m egkü lönböz te tő e lem kü lönböző szó fa jú és szerkeze tű :
a ) S zem élynév
A z 1945 e lő tti n évadás és névhaszná la ti gyako rla tnak m eg fe le lően az
in tézm énynévben szerepe l a gyártu la jdonos neve : Felten-gyár, Ganz H ajógyár,
Ganz V illam osság i gyár, Láng G épgyár, Mauthner bő rgyár, Rossemann-gyár,
S iem e n s -g yá r , W o lj fn e r (!) g y á r , WM (W e is s M an fré d ) -g y á r , Z so ln a y
P o rc e lá n g y á r :
A fe lso ro lt n e v e k k ö z ü l c s a k n é h á n y (p l. G an z , L á n g ) m a ra d m eg a z
in té zm én y n é v b e n , m e r t ú j n e v e k k e l c s e ré lik k i ő k e t, am in t e z t a z a lá b b i p é ld á k
m u ta tjá k : "L e lk e s , iz z ó h a n g u la tú rö p g y ű lé s e k e n h a tá ro z tá k e l Vö r ö s C s e p e l
d o lg o z ó i, h o g y m eg v á ln a k We is s M a n fr é d b á ró n e v é tő l , am e ly h e z a n n y i
s z om o rú em lé k ü k , k e se rű g y ű lö le tü k fű z te ő k e t a z e ln y om á s é v e ib e n . M o s t m á r
R á ko s i M á tyá s Ip a r i K om b in á t a c se p e li h a ta lm a s g y á r n e v e " (S z a b a d sá g h a rc o s
1 9 5 0 . m á rc . 2 8 ) . A to v á b b ia k b a n R á ko s i M á tyá s M ű ve k, R á ko s i M ű ve k, R á ko s i
M á tyá s Va s - é s F ém m ű , R á ko s i M á tyá s G é p g yá r a k fo rm áb a n sz e re p e l e z a n é v .
"P é n te k d é lu tá n n a g y ü n n e p e v o lt a G a n z H a jó g yá r n a k . A do lg o z ó k e g y ö n te tű
k é ré s é re G h . G h e o r g h iu D e j e lv tá rsn a k , a rom án n é p n a g y f iá n a k n e v é t k a p ta a z
ü z em " (S z a b a d If jú s á g 1 9 5 2 . jú l . 1 2 ) . A k ö v e tk e z ő ism e r t s z em é ly is é g e k n e v e
fo rd u l m ég e lő g y á ra k n e v é b e n : d ió sg y ő r i Le n in K oh á sz a i M ű v ek , Sztá l in
V a sm ű , K lem e n t G o t tw a ld V illam o s sá g i G y á r , g y ő r i W ilh e lm P ie c k V ag o n - é s
G ép g y á r . K é t e s e tb e n p e d ig a m ag y a r m u n k á sm o zg a lom h ő se in e k n e v e sz e re p e l
m eg k ü lö n b ö z te tő e lem k én t: H á m á n K a tó F ű tő h á z , La n d le r J e n ő J á rm ű ja v ító
(V ö . J . SO L T É S Z K A TA L IN : N É 5 : 3 7 ) .
b ) E g y é b tu la jd o n n e v e k is s z e re p e ln e k n é h á n y in té zm én y n é v b e n :
H u n g á r ia V eg y i é s K o h óm ű v ek , D u n a C ip ő g y á r , D a n u via F in om m ech a n ik a i é s
S z e rs z ám g y á r N .V ., Ika r u s -g yá r , O r io n -g yá r s tb .
c ) T ö r té n e lm i e s em én y re u ta ló d á tum :
M á ju s 1 R u h ag y á r , Ap r i l is 4 G ép g y á r , N o vem b e r 7 E rőm ű .
d ) A sz o c ia lis ta fo r ra d a lom sz im b ó lum a i:
Vö r ö s P r o le tá r s z e rs z ám g ép g y á r , Vö r ö s C s i l la g T ra k to rg y á r , Vö r ö s Szikr a
ü z em , Vö r ö s O któ b e r R u h ag y á r .
A b em u ta to tt n e v e k te lje s fo rm á ju k b a n c sa k a h iv a ta lo s m eg n e v e z é sk o r ,
e g y é b k é n t rö v id e b b , g y a k ra n m in d ö s sz e e g y n é v e le rn fe lh a s z n á lá s á v a l
s z e re p e ln e k . A b e sz é d h e ly z e tb e n , i l l . k o n te x tu sb a n a z o n b a n íg y is te l je s
é r té k ű e k : "M o s t a z o n b a n v a ló s á g o s e r je d é s in d u lt m eg a WM -b e n , a
H o jh e r -b e n , M A VAG -b a n , a G a mm á -b a n , a Ro s s em a n n -b a n " (S z a b a d N ép
1 9 5 0 . ja n . 8 ) .
A zo k a g a z d a sá g i e g y sé g e k ta r to z n a k id e , am e ly e k a z 1 9 4 5 u tá n i
M ag y a ro rs z á g m e ző g a z d a sá g á t tö b b é v tiz e d e n á t m eg h a tá ro z tá k .
1 . Á llam i g a z d a sá g o k
N év h a sz n á la tu k ra je llem ző , h o g y n e v ü k b e n a fö ld ra jz i n é v e le rn - i k é p z ő s
a la k ja tö lt i b e a z e g y e d ítő , m eg k ü lö n b ö z te tő fu n k c ió t , s c s a k e z t a n é v e lem e t
írják nagybetűvel: A l s ó b o g á t i állam i gazdaság, H i l d p u s z t a i állam i gazdaság,
J u h é p u s z t a i állam i gazdaság, M e ző h e g y e s i állam i gazdaság, N y í r m a d a i állam i
gazdaság stb . Csak ritkán fordul elő más megkülönböztető elem : A p r i l i s 4
állam i gazdaság (Szabad nép 1954. szept. 26).
2 . T e r m e lő s z ö v e t k e z e t e k
Ezek mindegyike felvett valam ilyen nevet a következő idézetben olvasottakhoz
hasonlóan: "Négy éve annak, hogy Katymáron a dolgozó parasztok egy része
elhatározta: rátér a szövetkezés útjára: Adjuk a termelőcsoportnak a S z t a h a n o v
nevet. Ez a név emlékeztessen bennünket arra, hogy csak olyan lehet a tsz tagja,
aki kiváló munkát végez" (Szabad Ifjúság 1953. febr. 8). A tsz-mozgalom első
időszakában ilyen nevekkel találkozhatunk az újságokban. (A későbbi évek
névhasználatáról kitűnő összefoglalás olvasható SOLYMÁR IMRE,
Mezőgazdasági termelőszövetkezetek Magyarországon [MND. 10] c.
munkájában.)
a ) S z e m é ly n é v v e l a la k u l t tR é v
Mivel egy-egy személynévvel nagyon sok tsz alakult az országban, ezért
ezekhez külön egyedítő elem , a földrajzi név -i képzős alakja kapcsolódik. Az
újságokban is így szerepelnek, ezért zárójelben én is megadom a helyneveket.
- M a g y a r t ö r t é n e lm i s z e m é ly e k
P e t ő fi (Acsád, Balmazújváros, Borsodivánka, Jánoshalma, Felnémet,
Kevermes, Örménykút, Páty, Szentmártonkáta, Tiszabő, Zákányszék); D ó z s a
(Bia, Dömsöd, Ibrány, Karcsa, K iskunfélegyháza, K isújszállás, Nagysimony,
Örvény, Szederkény); T á n c s i c s (Cegléd, Jászkisér, K isújszállás, Majs, M ihályi,
Szarvas, Túrkeve); K o s s u t h (Bóly, Halász, Jánoshalma, Jászkisér,
K irályegyháza); R á k ó c z i (Földes, Pilis); Z a l k a M á t é (Körösladány,
Kunmárton); S á g v á r i (Ivánbattyán); S a l l a i (Mezőtúr); A r p á d (Bóly,); A d y
(K isújszállás).
- O r o s z t ö r t é n e lm i s z e m é ly e k
L e n i n (Balmazújváros, Röszke, Sarkad-Feketeér, Tass); S z t á l i n (Cegléd,
Nádudvar); M ic s u r i n (A tház, Balt); S z t a h a n o v (Egyek, Katymár) C s e r v e n k o v
(Üröm).
Az itt tapasztalható gyakorisági sorrend, az egyes nevek megterheltsége
nagyjából hasonlóan alakul 1962/63-ban is (Vö. Solymár I.: MND. 10: 27).
b) A felszabadulás ra u t a ló n e v e k
S za b a d s á g (Balatonederics, Dunakömlőd, Karcag, Nagyoroszi, Sávoly);
F e l s z a b a d u l á s (Szeged); S za b a d N é p (Mezőtúr); S za b a d F ö l d (Jászkisér,
Szombathely); S za b a d T i s z a (Szeged); S za b a d M á j u s 1 (Ágasegyháza).
c ) A s z o c ia l i s t a f o r r a d a lo m s z im b ó lu m a i
V ö r ö s C s i l l a g (Balmazújváros, Baracska, Barcs, Budaörs, Cegléd, Fegyvernek,
Füzesgyarmat, Hajdúböszörmény, Kerta, Kocsord, Kuncsorba, Lajosm izse,
T ú r k e v e ) ; Vör ös Október (K u n c s o r b a , R á c a lm á s ) ; Vör ös H a jna l ( S á r b o g á r d ) ;
Kele ti F ény ( P á l m o n o s t o r , T á p ió s z e l e ) .
d) A megváItozott életre, a jövőre utaló nevek
Béke ( B i a t o r b á g y , B e z e d e k , E n y in g , H ó d m e z ő v á s á r h e l y , K e n d e r e s , P á r ,
S o m b e r e k ) ; Ta r tós Béke (M a g y a r b ó ly ) ; új É le t ( B á r , G y ő r , M é ly k ú t ,
N a g y k a n i z s a , S z a m o s k é r , T i s z a ő r s ) ; új u ta kon já r ó (K é k ) ; új Ba r á zda
(N e m e s k o l t a ) ; Vir á gzó (K i s b é r ) ; Ú ttö r ő (A l a t t y á n , K e m e n e s s z e n tm á r t o n ,
M a k ó , O r d a c s e h i ) ; E lő r e (K o m á r o m , M ő c s é n y ) ; H a la dá s ( S o p r o n ) ; Alko tmá ny
( F ü lö p j a k a b , K é k e s d , L ip ó d ) ; E lső Ö téves Ter v ( R é p á s p u s z t a ) .
e) Történelmi eseményre utaló nevek
D ecember 2 1 (K á to l y , M ő c s é n y ) ; II. Kongr esszus ( I z s á k ) .
f) A földművelés szimbólumai
Búza ka lá sz (M a g y a r a t á d , P u s z t a e g r e s ) Ezüst Ka lá sz (K ő t e l e k ) ; J ó G a zda
( R é p c e l a k ) .
g) Szovjet r e á l i á k r a utaló nevek
Ifjú G á r da (K i s k i r á l y s á g , Ö r e g l a k , P ü s p ö k l a d á n y ) ; Komszomol (G y á l a r é t ) .
A b e m u t a t o t t n é v a n y a g , a m e ly k o r á n t s e m te l j e s , v é l e m é n y e m s z e r i n t j ó l
t ü k r ö z i a z a d o t t i d ő s z a k b a n é r v é n y e s ü l ő t e n d e n c i á k a t : b i z o n y o s n e v e k
m e g ő r z é s é t , m á s o k m e g v á l t o z t a t á s á t é s ú j n e v e k a d á s á t . A z ip a r i v á l l a l a t o k ,
g y á r a k , ü z e m e k m e g n e v e z é s é b e n a m ű k ö d é s i h e l y r e é s a t e v é k e n y s é g r e u t a l ó
e l e m e k b ő l á l l ó i n t é z m é n y n e v e k v a n n a k tö b b s é g b e n . A k o r á b b i g y á r t u l a j d o n o s
n e v é v e l a l a k u l t i n t é z m é n y n e v e k e t - n é h á n y k iv é t e l t ő l e l t e k i n t v e - a " k o r h o z
i g a z í t j á k " , a z a z a k o r i d e o l ó g i á j a s z e r i n t i p o z i t í v s z e m é ly e k n e v é v e l c s e r é l i k k i
a r é g i n e v e k e t . U g y a n e z a s z e m p o n t é r v é n y e s ü l a s z e m é ly n é v v e l a l k o t o t t
t s z - n e v e k k iv á l a s z t á s á b a n i s , d e e z t b i z o n y í t j á k a m o s t n e m tá r g y a l t k u l t u r á l i s
i n t é z m é n y n e v e k i s ( p l . Koltó i Anna g im n á z i u m ; Kiliá n G yör gy r e p ü lő h a j ó z ó
t i s z t i i s k o l a ; m i s k o l c i Rá kosi Má tyá s N e h é z i p a r i M ű s z a k i E g y e t e m ; Rá kosi
Má tyá s K u l t ú r h á z , s t b . ) . A z in t é z m é n y n e v e k b e n k o r á b b a n é s a z ó t a s e m
ta p a s z t a l t m e n n y i s é g b e n j e l e n i k m e g s z e m é ly n é v a m e g n e v e z e t t s z e m é ly
p é l d a k é p ü l á l l í t á s a , i l l e t v e a r á v a l ó e m lé k e z é s c é l j á b ó l . H a a v i z s g á l t
n é v a n y a g o t ö s s z e h a s o n l í t j u k a k o r a b e l i o r o s z / s z o v j e t i n t é z m é n y n e v e k k e l , n a g y
h a s o n ló s á g o t t a p a s z t a l u n k . E z p e d ig a z t j e l e n t i , h o g y a z ú j i n t é z m é n y n e v e k
a l k o t á s á b a n i s t a p a s z t a l h a t ó a " s z o v j e t v a l ó s á g " h a t á s a é s k ö v e t é s e . T e k in t e t t e l
a r r a , h o g y a f e n t n e v e z e t t i n t é z m é n y e k n a g y r é s z e a z u tó b b i é v e k b e n m e g s z ű n t
v a g y á t a l a k u l t , i l l e t v e n e v e t v á l t o z t a t o t t , a b e m u t a t o t t n e v e k
d o k u m e n tu m é r t é k ű e k i s l e h e t n e k .
